MSU-Billings Yellowjacket Invitational, Women\u27s 5k Run by Great Northwest Athletic Conference
MSU Billings Yellowjacket Invitational
10/15/2011
Women's 5K  
Overall Bib
Place Bib No. Name Team Points Time Number firstname lastname School
1 445 Sarah Graves MSUB Alum  17.29 425 Melanie Bock MSUB
2 434 Rhianna Grossman CC 1.00 17.53 426 Liz Brown MSUB
3 456 Courtney Dickson Black Hills 2.00 18.00 427 Keri Clump MSUB
4 432 Whitney Mickelsen MSUB 3.00 18.05 428 Renae Hepfner MSUB
5 452 Leigh Anne Bordewyk Black Hills 4.00 18.08 429 Theresa Lombardi MSUB
6 472 Megan Beam ROCKY 5.00 18.37 430 Alex McBroom MSUB
7 481 Mackenzie O'Dore ROCKY 6.00 18.38 431 Kate Meyer MSUB
8 440 Katie Gilboy CC 7.00 18.39 432 Whitney Mickelsen MSUB
9 453 Lela Carpenter Black Hills 8.00 18.40 433 Mary Owen MSUB
10 436 Jamie Greene CC 9.00 18.41 434 Rhianna Grossman CC
11 444 Lisa Minnehan MSUB Alum  18.42 435 Ali Reynolds CC
12 467 Gladys Rotich Dickinson 10.00 18.45 436 Jamie Greene CC
13 476 Rachael Hart ROCKY 11.00 18.47 437 Shanna Burke CC
14 435 Ali Reynolds CC 12.00 18.50 438 Carly Schwickert CC
15 438 Carly Schwickert CC 13.00 18.55 439 Ariel Murtagh CC
16 480 Teri Lea McCormick ROCKY 14.00 18.58 440 Katie Gilboy CC
17 437 Shanna Burke CC 15.00 19.02 441 Hannah Hafner CC
18 428 Renae Hepfner MSUB 16.00 19.03 442 Hillary Jackson CC
19 439 Ariel Murtagh CC 17.00 19.06 443 Katie Thiel MSUB Alum
20 442 Hillary Jackson CC  19.18 444 Lisa Minnehan MSUB Alum
21 462 Brittany Young Dickinson 18.00 19.18 445 Sarah Graves MSUB Alum
22 446 Sarah Lord MSUB Alum  19.32 446 Sarah Lord MSUB Alum
23 441 Hannah Hafner CC  19.36 447 Kristin Yeley MSUB Alum
24 483 Ana Richter ROCKY 19.00 19.38 448 Mary Nelson Gillette CC
25 485 Talitha Smith ROCKY 20.00 19.44 449 Felicia Boyd Gillette CC
26 425 Melanie Bock MSUB 21.00 19.57 450 Jamie Geho Gillette CC
27 457 Courtney Chase Black Hills 22.00 19.59 451 Jamie Thole (un) UNAT
28 466 Stormie Sickler Dickinson 23.00 20.00 452 Leigh Anne Bordewyk Black Hills
29 443 Katie Thiel MSUB Alum  20.04 453 Lela Carpenter Black Hills
30 455 Taylor Condon Black Hills 24.00 20.05 454 Courtney Chase Black Hills
31 482 Alexis Pritchard ROCKY 25.00 20.05 455 Taylor Condon Black Hills
32 447 Kristin Yeley MSUB Alum  20.11 456 Courtney Dickson Black Hills
33 433 Mary Owen MSUB 26.00 20.31 457 Courtney Chase Black Hills
34 461 Ashlyn Wilhite Black Hills 27.00 20.36 458 Erica Gajda Black Hills
35 473 Megan Breeding (UN) UNAT 20.40 459 Courtney Gross Black Hills
36 427 Keri Clump MSUB 28.00 20.42 460 Kristen Rath Black Hills
37 459 Courtney Gross Black Hills 29.00 20.45 461 Ashlyn Wilhite Black Hills
38 429 Theresa Lombardi MSUB 30.00 21.03 462 Brittany Young Dickinson
39 458 Erica Gajda Black Hills 21.10 463 Samantha Pounds Dickinson
40 426 Liz Brown MSUB 31.00 21.13 464 Clara Escutia Dickinson
41 475 Bailey Eich ROCKY 21.16 465 Rose Byrne Dickinson
42 463 Samantha Pounds Dickinson 32.00 21.17 466 Stormie Sickler Dickinson
43 479 Ericka Loew (UN) UNAT 21.37 467 Gladys Rotich Dickinson
44 450 Jamie Geho Gillette CC 21.41 468 Mariela Sanchez Dickinson
45 465 Rose Byrne Dickinson 33 21.51 469 Vanessa Esqivel Dickinson
46 468 Mariela Sanchez Dickinson 34 21.57 470 Hannah Dysinger (UN) MTTech
47 478 Ashley Kautzman ROCKY 21.59 471 Casey Clark (UN) MTTech
48 460 Kristen Rath Black Hills 22.02 472 Megan Beam ROCKY
49 431 Kate Meyer MSUB 22.03 473 Megan Breeding (UN) UNAT
50 430 Alex McBroom MSUB 22.15 474 Katie Carrell ROCKY
51 449 Felicia Boyd Gillette CC 22.58 475 Bailey Eich ROCKY
52 477 Kati Hengel ROCKY 24.04 476 Rachael Hart ROCKY
53 484 Ali Sapa ROCKY 25.40 477 Kati Hengel ROCKY
54 #N/A #N/A #N/A 478 Ashley Kautzman ROCKY
55 #N/A #N/A #N/A 479 Ericka Loew (UN) UNAT
56 #N/A #N/A #N/A 480 Teri Lea McCormick ROCKY
57 #N/A #N/A #N/A 481 Mackenzie O'Dore ROCKY
58 #N/A #N/A #N/A 482 Alexis Pritchard ROCKY
59 #N/A #N/A #N/A 483 Ana Richter ROCKY
60 #N/A #N/A #N/A 484 Ali Sapa ROCKY
61 #N/A #N/A #N/A 485 Talitha Smith ROCKY
62 #N/A #N/A #N/A 486
63 #N/A #N/A #N/A 487
64 #N/A #N/A #N/A 488
65 #N/A #N/A #N/A 489
66 #N/A #N/A #N/A 490
67 #N/A #N/A #N/A 491
68 #N/A #N/A #N/A 492
69 #N/A #N/A #N/A 493
Team 1 2 3 4 5 6 7 Total
CC 1 7 9 12 13  42
RMC 5 6 11 14 19 55
BHSU 2 4 8 22 24  60
MSUB 3 16 21 26 28  94
DSU 10 18 23 32 33  116
GCC 0
 0
 
 
 
